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ランが見えた)けど~J となる。つまり、時間語葉「さっき j が表しているのは、「少し戻
ったところ」という地点(空間)ではなく、やはり「先刻」という時点である。同様に「と
きどき」や「たまにはj も、「視野が時折どうであるか」を表す。





















































b. ?あと 5分したら木が大きいですよ。 (定延 2002:192)
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